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ABSTRACT 
 
Piano Quintet is a three movement piece, inspired by music of Eastern Europe.  
 
Sunrise in Hungary starts with a legato song in the first violin unfolding over slow moving 
sustained harmonics in the rest of the strings. This is contrasted with a lively Hungarian dance 
which starts in the piano and jumps throughout all of the voices.  
 
Armenian Lament introduces a mournful melody performed over a subtly shifting pedal tone 
in the cello. The rest of the voices are slowly introduced until the movement builds into a canonic 
threnody.  
 
Evening in Bulgaria borrows from the vast repertoire of Bulgarian dances, including rhythms 
from the horo and rachenitsa. Each time that the movement returns to the primary theme, it 
incorporates aspects of the dance that directly preceded it. The final return is the crux of the piece, 
with the first violin playing a virtuosic ornaments run on the melody. 
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I.  Sunrise in Hungary
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‰ jœœfl
‰ ‰
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
œfl œ. œ. œfl œ. œfl œ.
œfl œ. œ. œfl œ. œfl œ.
œfl œ. œ. œfl œ. œfl œ.
œfl œ. œ. œfl œ. œfl œ.
J
œœ˘ Œ J
œœ. ‰ J
œœ. ‰
∑
œfl œ. œ. œfl œ. œ.
œfl œ. œ. œfl œ. œ.
œbfl œ. œ. œfl œ. œ.
œfl œ. œ. œfl œ. œ.
Œ . J
œœ
˘
‰ ‰
jœœfl
‰ ‰ Œ .
œfl œ. œ. œfl œ. œ.
œfl œ. œ. œfl œ. œ.
œfl œ. œ. œfl œ. œ.
œfl œ. œ. œfl œ. œ.
Œ . J
œœ
˘
‰ ‰
jœœfl
‰ ‰ Œ .
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
œ jœ œ œ œb
œfl œb . œ. œfl œ.
œbfl œ. œ. œfl œ.
œ˘ œ. œ. œ˘ œ.
∑
∑
f
F
F
F
œfl œ. œfl œ. œfl œ. œ.
œbfl œ. œfl œ. œfl œ. œ.
œfl œ. œfl œ. œfl œ. œ.
œfl œ. œfl œ. œfl œ. œ.
Jœœ˘ ‰ J
œœ˘ ‰ J
œœ˘ ‰ ‰
jœœfl
‰ jœœfl
‰ jœœfl
‰ ‰
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
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85
85
87
87
87
87
87
87
85
85
85
85
85
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44
44
44
44
44
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85
85
85
85
85
85
115
œ jœ œ œ œ
œfl œb . œ. œfl œ.
œbfl œ. œ. œfl œ.
œ˘ œ. œ. œ˘ œ.
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∑
∑
f
F
F
F
œbfl œ. œfl œ. œfl œ.
œb .
œfl œ. œfl œ. œfl œ. œ.
œbfl œ. œfl œ. œfl œ. œ.
œfl œ. œfl œ. œfl œ. œ.
Jœœb
˘
‰ Jœœ˘ ‰ Jœœ˘ ‰ ‰
jœœbfl
‰ jœœfl
‰ jœœfl
‰ ‰
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
.œ- œ
-
.œb - œ-
∑
œfl œ. œ. œfl œ.
œ- Jœ
œb -
∑
F
F
f
F
.œ- œb -
.œ- œ-
∑
œb Jœ œ
œ˘ œ. œ. œ˘ œ.
∑
.œ- œb
-
.œ- œ-
∑
œ˘ œ. œ. œ
fl œ.
œ- Jœ
œb
∑
w
w
∑
w
w
∑
œ
Jœ œ
∑
∑
œ jœ œ
∑
∑
f
f
œb
Jœb œ
∑
∑
œ Jœb œ
∑
∑
&
&
B
?
&
?
44
44
44
44
44
44
42
42
42
42
42
42
87
87
87
87
87
87
44
44
44
44
44
44
42
42
42
42
42
42
123 œ Jœb œ œb
∑
∑
œ Jœ œ œ
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∑
∑
˙ œ œ œ œ
Ó O˙
Ó O˙
˙ O˙b
∑
∑
Slowly, q = c 60
P
P
P
F
L œb œ œ œ
O˙
O˙
O˙
∑
∑
rœb œ˘ œ. œ˘ œ. œ˘ œ. œ.
œ˘ œ. œ˘ œ. œ˘ œ. œ.
œ#˘ œ. œ˘ œ. œ˘ œ. œ.
œ˘ œ. œ˘ œ. œ˘ œ. œ.
Jœœœb
˘ ‰ Jœœœ˘ ‰ Jœœœ˘ ‰ ‰
jœœfl
‰ jœœfl
‰ jœœfl
‰ ‰
With energy, q = 160
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
œ˘ œ. œ. œ˘ œ. œ˘ œ.
œ˘ œ. œ. œ˘ œ. œ˘ œ.
œ#˘ œ. œ. œ˘ œ. œ˘ œ.
œ˘ œ. œ. œ˘ œ. œ˘ œ.
Jœœœb
˘
‰ ‰ J
œœœ˘ ‰ J
œœœ˘ ‰
jœœfl
‰ ‰ jœœfl
‰ jœœfl
‰
Ó O˙
Ó O˙bb
Ó O˙
˙ œ œb œ œ
∑
∑
Slowly, q = c 60
F
P
P
P
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∑
∑
œb˘ œ. œ˘ œ. œ˘ œ. œ.
œ˘ œ. œ˘ œ. œ˘ œ. œ.
œ˘ œ. œ˘ œ. œ˘ œ. œ.
œ˘ œ. œ˘ œ. œ˘ œ. œ.
Jœœb
˘ ‰ Jœœ˘ ‰ Jœœ
˘ ‰ ‰
jœœfl
‰ jœœfl
‰ jœœfl
‰ ‰
With energy, q = 160
ƒ
ƒ
ƒ
œb˘ œ. œ. œ˘ œ. œ˘ œ.
œ˘ œ. œ. œ˘ œ. œ˘ œ.
œ˘ œ. œ. œ˘ œ. œ˘ œ.
œ˘ œ. œ. œ˘ œ. œ˘ œ.
J
œœb ˘
‰ ‰ J
œœ˘
‰ J
œœ˘
‰
jœœfl
‰ ‰ jœœfl
‰ jœœfl
‰
˙ œ œ œ œ
Ó O˙
Ó O˙
Ó O˙b
∑
∑
Slowly, q = c 60
P
P
P
œb rœ œ œ œ ˙
O˙ O˙b
Ow
O˙ O˙
∑
∑
˙ œ œ œb
œb˘ œ. œ˘ œ. œ˘ œ. œ.
œ˘ œ. œ˘ œ. œ˘ œ. œ.
œ˘ œ. œ˘ œ. œ˘ œ. œ.
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F
F
With energy, q = 160
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44
44
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Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~ Ÿ~~~~~ Ÿ~~~~135 ˙b .œ
œ˘ œ. œ˘ œ. œ˘ œ. œ.
œ˘ œ. œ˘ œ. œ˘ œ. œ.
œ˘ œ. œ˘ œ. œ˘ œ. œ.
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∑
∑
F
˙ œ œ œ
œ˘ œ. œ˘ œ. œ˘ œ. œ.
œ˘ œ. œ˘ œ. œ˘ œ. œ.
œ˘ œ. œ˘ œ. œ˘ œ. œ.
∑
J
œœœ˘ ‰ J
œœœ˘ ‰ J
œœœ˘ ‰ ‰
œb œ œ œ rœ ˙
œ˘ œ. œ˘ œ. œ˘ œ. œ. œ.
œ˘ œ. œ˘ œ. œ˘ œ. œ. œ.
œ˘ œ. œ˘ œ. œ˘ œ. œ. œ.
∑
J
œœœ˘ ‰ J
œœœ˘ ‰ J
œœœ˘ ‰ Œ
˙ œb œ œ
œ˘ œ. œ˘ œ. œb˘ œ. œ.
œ˘ œ. œ˘ œ. œ˘ œ. œ.
œ˘ œ. œ˘ œ. œ˘ œ. œ.
J
œœœ˘ ‰ J
œœœ˘ ‰ J
œœœ˘ ‰ ‰
∑
f
rœ œ œ œb œ ˙
œb˘ œ. œ˘ œ. œ˘ œ. œ. œ.
œ˘ œ. œ˘ œ. œ˘ œ. œ. œ.
œ˘ œ. œ˘ œ. œ˘ œ. œ. œ.
J
œœœ˘ ‰ Œ Ó
Œ J
œœœ˘ ‰ Jœœœ˘ ‰ Œ &
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140
∑
œ˘ œ. œ˘ œ. œ˘ œ. œ.
œ˘ œ. œ˘ œ. œ˘ œ. œ.
œ˘ œ. œ˘ œ. œ˘ œ. œ.
140 ˙ œ œ œ
˙ œ œ œ
f
∑
œ˘ œ. œ˘ œ. œ˘ œ. œ. œ.
œ˘ œ. œ˘ œ. œ˘ œ. œ. œ.
œ˘ œ. œ˘ œ. œ˘ œ. œ. œ.
œb œ œ rœ œ ˙
œb œ œ œ ˙
∑
œ˘ œ. œ˘ œ. œb˘ œ. œ.
œ˘ œ. œ˘ œ. œ˘ œ. œ.
œ˘ œ. œ˘ œ. œ˘ œ. œ.
˙ œ œ œb
˙ œ œ œb
f
∑
œ˘ œ. œ˘ œ. œ˘ œ. œ. œ.
œ˘ œ. œ˘ œ. œb˘ œ. œ. œ.
œ˘ œ. œ˘ œ. œ˘ œ. œ. œ.
˙b ˙
˙b ˙
&
&
B
?
&
&
87
87
87
87
87
87
44
44
44
44
44
44
144 ˙ œ œ œ œ
w
˙ œ œ œ œ
w
144
w
w ?
F
F
œb œ œ ˙"
Jœ ‰ Œ Ó "
œb œ œ ˙"
Jœ ‰ Œ Ó "
∑ "
∑ "
œ œ œ œ œ œb
œ œ œ œ œ œb
œ œ œ œ œ œb
œ œ œ œ œ œb
œ œ œ œ œ œb
∑
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
w
w
w
w
w
∑
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∑
∑
∑
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∑
∑
As a lament, q = c 60
p
œœ œ
œb œ œ# œ œ œ œ œ# œœ
œœ œœ
5
∑
∑
.˙ ˙
∑
∑
P
espress. rœ ..˙˙ ˙˙
∑
∑
.˙ ˙
∑
∑
Ó ‰ Jœb ..œœ
œ œ œ œ#
∑
∑
.˙ ˙
∑
∑
P
˙b œœ ˙˙
∑
∑
.˙ ˙
∑
∑
.
.˙˙ Œ ‰ J
œœ
∑
∑
.˙ ˙
∑
∑
&
&
B
?
&
?
7 œœ œ œ
œ# œb œ œ œ œ œ œ œ
3
∑
∑
.˙ ˙
7
∑
∑
..˙˙ ˙˙
∑
∑
.˙ ˙b
∑
∑
F
..˙˙ Ó
∑
∑
.˙ ˙b
∑
∑
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3
∑
∑
.˙ ˙
∑
∑
P
œ .
.œœ Jœ
œ
œ
b œ œ œ œ œœ œ œ œ œ#
3 3
∑
∑
.˙ ˙
∑
∑
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∑
∑
.˙ ˙
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∑
∑
Ó . œ œ œ
∑
∑
.˙ ˙b
∑
∑
P
rœ œœ
b œ . .. .œœ
œ œœ ˙˙
∑
∑
.˙ ˙
∑
∑
˙˙ œ œ œ# œ œb œ ˙
6
∑
∑
.˙ ˙
∑
∑
.˙ ˙
.˙ œ œ œ# œ œ œb
3
.˙ ˙
.˙ ˙
‰ Jœœb
œœ Œ ‰ Jœ œ œ œ œ#
3
œ œ
.œb .œ œ œ# œ œ œ Œ
p
p
F
&
&
B
?
&
?
17
∑
.˙ ˙
˙ œb œ œ .œ# œ
.˙ ˙
17
Jœb ‰ Œ œ œ œ# œ
.œ .œ œ œ
‰ Jœ œ œb œ
œ# œ œ œ œ œ .œ œ
P p
∑
.˙ ˙
.˙ ˙b
.˙ ˙
.˙ Ó
œ œ
œ .˙ Ó
∑
.˙ ˙
.˙ ˙
.˙ Ó
œ œ .œ .œ# œ œ œ œ ˙
‰ J
œœb œœ œ œ œ# œ œ œ œ
3
F
∏
∑
.˙ ˙
.˙ ˙
∑ B
‰ Jœ œ œ œ œ# œb œ- œ- .œ œ
˙ œ œ œb œ œ œ
F
F
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21
.˙ ˙
.˙ ˙
.˙ ˙
∑ ‰ œ# œ
3
21
.˙ Ó
˙#
œ œb œ# œ œ œ œ œ œ œ
3
∏
F
F
.˙ ˙
.˙ ˙
.˙ ˙
œ œ œ œ . .œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ# œb . .œ œ
3 3
∑
..˙˙ ˙˙
∏
.˙ ˙
.˙ ˙
∑
.˙# Ó ?
∑
‰ Jœ œ# œb œ œ œ œ
. .œ œ œ œ œ œ œ
6 3
p
F
&
&
B
?
&
?
Ÿ~~~~~~24
.˙ œ œb œ œ œ
3
.˙ ˙
∑
∑
24 œ œ œ œ œ œb œ# œ œ œ œ
3 3
Jœ# ‰ Œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3
œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙
5 6
.˙ ˙
∑
∑
.˙ Ó
.˙ ˙˙˙
F
.˙ ˙
.˙ ˙
.˙ ˙
∑
œ œ .œ .œ# œ œ œ œ ˙
œœœ
œœb œœ œ œ œ# œ œ œ œ
3
π
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27
.˙ ˙
.˙ ˙
.˙ ˙
∑
27 œ œb œ œ œb
œ# œ .œ .œ œ œ
œ œ œb œ œ# œ œ œ œ œ .œ œ
œ# œ œ œ œ- œ- œ œ œ œœœœœ œb
3
.˙ ˙
.˙ ˙b
∑
.˙
Ó
..˙˙ Ó
p
p
F
.˙ ˙
.˙ ˙
.˙ ˙
∑
œ œ .œ .œ# œ œ œ œ ˙
‰ J
œœb œœ œ œ œ# œ œ œ œ
3
F
&
&
B
?
&
?
44
44
44
44
44
44
30
.˙ ˙
.˙ ˙
.˙ ˙
∑
30
‰ J
œ œ œ œ œ# œb œ- œ- .œ œ
˙ œ œ œb œ œ œ
F
F
∑
.˙ ˙
.˙ ˙
∑
œ ˙ ˙
.˙ ˙#
≈ œ œ œb œ
œ# œ œ œ œ œ œ œ ˙
6 6
.˙ œ œ œ œ œ# œb œ
6
.˙ ˙
Œ ≈ œ œ# œ œ œb œ œ œ œ
œb œ œ œ#
6
6
.˙ ˙
.˙ ˙
F
F
F
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45
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33
w
w
Œ ≈ œb œ œ œ œ œ# œ œ œ œ
.œb
wb
33
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œ œ
w
F
œ ˙
œ œ# œ ˙b
˙
œ
.˙
œœœ ˙˙b
œ œ
œ
œ œ
˙
F
F
F
F
F
œ- œ# - œ œb
˙ œ-
˙ œ-
.˙
...˙˙˙#
œ œ
.˙
&
&
B
?
&
?
45
45
45
45
45
45
44
44
44
44
44
44
36 œ œ œ œb œ œ# œ œ œ œ œ
œ œ ˙
6 6
.˙ œ œ œ œ œ# œb œ
6
.˙ ˙
Œ ≈ œ œ# œ œ œb œ œ œ œ
œb œ œ œ#
6
6
36
.˙ ˙
.
.˙˙ ˙˙
F
F
F
˙ œ œ
˙# ˙b
˙ ˙
w
‰
œ œ œ
œ# œ œ ‰ œ œb œ
œb œ
∑
F
f
f
f
f
˙ œ œ
˙b ˙
˙ ˙
w
‰
œ œ œ
œb œ œ ‰ œ œ œ
œ œ
∑
f
f
f
f
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œ œ œ
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œb œb
∑
f
f
f
f
w#
. .œ œ œ œb œ œ# œ œ œ . .œ œ
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w
∑
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∑
F
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∑
œ œ œ œb œ# œ
3
∑
∑
∑
∑
. .œ œ# œ œ œ œ œ œ œ . .œ œ
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œ œ .œ œb œ . .œ# œ
∑
∑
∑
∑
P
F
&
&
B
?
&
?
43 œb œ œ œ œ œ#
3
œ œ œ œ œ œ œ œ
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∑
Ó Œ . .œ œ
43
∑
∑
F
œb œ .œ œ œ . .œ œ
˙ œ œ
∑
œ œb œ œ# œ œ œ . .œ œ œ
3
∑
∑
P
œ œ œ# œb œ œ œ œ
3
3
œ# œ œ œ ˙
3
∑
œ œ œb œ# ˙
3
∑
∑
P
˙b œ œ#
˙ œ œ
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œ œ .œ œb œ . .œ# œ
∑
∑
F
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∑
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œ œ ˙6
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.˙ œ œ œ œ œ# œb œ
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Œ ≈ œ œ# œ œ œb œ œ œ œ
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F
F
F
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P
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&
&
B
?
&
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˙ œ-
˙ œ-
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∑
∑
œ œ œ œb œ œ# œ œ œ œ œ
œ œ ˙
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.˙ œ œ œ œ œ# œb œ
6
.˙ ˙
Œ ≈ œ œ# œ œ œb œ œ œ œ
œb œ œ œ#
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F
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w
w
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œ
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f
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